












 Con  esta  herramienta,  los  propietarios  de  locales  de  atención  permanente  podrán 




(Indecopi)  pone  a  disposición  de  la  ciudadanía  el  aplicativo web  ‘Sintonízate’.  Se  trata  de  una 
herramienta práctica que permitirá a los propietarios de locales, realizar el cálculo aproximado de 
la  tarifa  que  tendrían  que  pagar  por  el  uso  del  repertorio musical  nacional  e  internacional,  el 
mismo que es administrado por las sociedades de gestión colectiva. 
 
De  acuerdo  a  las  normas  de  Derecho  de  Autor,  los  creadores,  artistas  y  productores  tienen 
derecho a una  retribución por el uso de  sus  creaciones,  interpretaciones y producciones. Es así 
que, a  través de  las sociedades de gestión colectiva, estos pueden percibir  los derechos que  les 
corresponden.  
 
Precisamente,  para  que  los  propietarios  y  conductores  de  locales  (discotecas,  bares,  karaokes, 









De esta manera, el  Indecopi, una vez más, muestra su  interés por promover  las herramientas de 
protección de la propiedad intelectual y reitera su compromiso por acercar los servicios que presta 
a la ciudadanía. 
 
Lima, 30 de setiembre de 2016 
